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el tenerles, en medio tle 5t1:i Il'l-
lranqu:lidades, bajo la vigilancia
)' el carilio de esle (gran jt're del
Ejército! IIISl8 tal ~Utlto lIf'ga el
:.recto que les liene, que no ha
permitido el ill~reso en la biblio-
teca lIe ninguu Lomo de lectura sin
previ.J rumen de él. Y de lo~
i .300 ejemlllares que la cOlIStiLU'
yeu, no ha habido ni UllO siqllie·
rOl tlel que 110 leyese su contenido,
página tra~ página, JIlparlando
aquellos ClJl3 nloralidad pudiera
servir como tÓlico fUllesto que em-
POlll,OliaSf, en V('1. dt" Slmar y de
nutrir.
La diltribución d~ las mesas de
lecLura, la Jebidil dj~tanci3 y co-
loc;)cióll ad !loe de las luces l.
in'lalacion de un hvabo moderno
eOIl su recipiefltc de jabóu liquido
y II de un gran hOJ{ar tlisplle~to a
sl"'rvir dt" r.... lUra ell 101 dfu ¡lIver
flalel, la cat:Jlogación de 101 libros
y su acoplamiwlo en las estante
das, todo ha sido rersofllillmeule
dirigido por el coronpl, no desp~r.
diciando delalle que ravoreciera la
bucna presentación y el ma)'or
aprllvechamiento de la biblioteca.
De tanto. Ilractiv'J5 h¡ sabido 1'0-
de.,I., que el mismo me court'só
que no e.peraba d,. sus suhordina·
dos tanLa afición 3 los librus, )'a
que en oCiosionei 11#,<1"8 a r"suhar
incapaz el local par~ contener tan
numeroso concur~o.
El sul,lado penf'lra en el ultill
de leclura )' cunsulLado ,.1 catálo-
go y dado el nllmero del libro, le
es sU\'iJo inmedi3tamf'lIl~ por t:1
s¡¡rgenln biLliotecario, bajo cu),a
custodia y resflnm:thilidall se ell-
cocnlr:t la hibliOll'ca. E¡:te !!:ar~('n­
lo llfu un millUtillsO I·f'~i.)tro ..Ha
rio dl'l que sem31l~lmellte d. cuen
la a Sil cornn!'l. En el parl~, cllda
día, hae~ las siguif>nl<'5 llllfllacio
Ilf'S: nombre <1;>1 :e-Clor, c.J:¡se, ha·
t"IIUll '! compaflía 11I que JU'Tlf'llt·
CI"¡ dia que ha h,.rho la IrClur. y
tilulo dI" la obn I~ida,mau:ria. liem.
po empleado l )' liflllllllf'lItt", Ill!!: oh·
sel'Vilciolles que ha)'H ~rf'ido ppor·
tun:l~.
El coronel le concede, y )'0 soy
de su pal'ecer, ~rafl import<lllci~ •
estos partes, pOI'lllw adelll:u de in-
dil~. rle rl bucn com portam il"'lllo
d~ Ins :lSitJllos CIHlClHrente$, Slr-
vdr. tam bién, 51"'Jllll I,ropia con-
rf':-irin, pltra hlc,..r ulla e:o:prcie de
t'litlllllo psicolóf.!il·I1, !lile! Iij'lIl1lo~e
fin la clltsf' y m<+ll"ria prer,.rf'1 le
de SU~ ~c~~'fr.s! sin ¡rau cs(uer¡o,
....eio. , com....iUld... i "..
el. e.''''acioule•.
No se dU1Ie1". ori,i••I•• ,.¡
• pat,liurt DiDp.M ......t6
.....n .
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Balar.· Arruit
•
a ""c"iro f"jel'cito, por este lamell- «Como en lodas las ill5lilUCiollr's
llbl~ hecho del rlirllero de 105 de- oficia.les, el coromd Cano, den¡lo de
rrllladll.. la suya. carecia ce ulla de lu cu-
lb habillo al¡;:uit'n-no ha aitl. 13S mas esenria!es para rundtlr y
Esa berúic3 delensa del Monte eSI,~uiol por rorlUna-quc se In soslener una obrJ humana: ti di-
Arruil, en que una eolllmllill mer-I alrr\·it.lo a cornpar.r nutSlro re- nero. Sin embargo, para illslllar
mIda por el lumbre. por la sed y j eienle dC.lastre efe Marruecos con la lJiblioleca de su r~~imicnto, 110
por l. ellrermedall, lucha brava- el dr~astretJe Ahi ..ini3. Con el rc~- ~e arredró y tlió r.nmi~1l1.0 :J Ulla
m~lItt" COlllr. el enemigo, ralta de pelo dcbil.lo:1 lajas lo.i put"blo.i, pro~a~and~ índivilJua1, pr.r~on;llf.
muoicilmes y sin eJ,_eranza de ItI- pero eOIl la hilitori, en la n.lano, lima, lIeganJo al entusiasmo cuan
:lilio ha lr,ido I nuestra memoria nn podl"mus menos de consllnar do comunic.1ba I sus .mi«os la
el re'cuerJo de a.. ueUa olra p~gi- que ni por la rorma ni pnr los re- idea cuando solir.itlilba tic calla uno
na que un puñatlo de valif'otel es· sultados lie, ~a:ecf'l1 en llalla An· de ellos su roneurso par. 1It"«ar ..
cribió, hace poco mas de cuaLro rlll~l.y. AbiSInia. ¿Es que I.JUbo ~n reunir los mediol que r('quería el
lustros, en el ruertf" ¡le Baler, Abl'iHlla un moule ArrUIL y un pro)'tClo.
cuando la última guerra colonial gel1('ral Navarro? ¿Es que h~ ha- Dirigióse a perionas lIe desalln-
sf'cciunó de lIuestl'o poder las islas blllu ell )hrruecos una capnula- gada rlOsiciólI económka)' de r~.
filipiul!. I ciar! ~ue luya limitado en defini- conocido :al1lor por II ciencia; ui-
Ahora, eomo entonces, l:ro ban- tiva nueslros idtales )' nueitras dió para sus soldaditos;) iUlIlitucil).
dera espOlñola se mlnticne iuda y espel'lluza..? ues y orr;aujsmos culturales, y to.
orgullo's:I, rodealla de enemigos I ;"0 Slbt"nltl~ en .,.1 mome~- dos, o ~or lo menos muchos, rc!!.
por tudas lados, y ~ill o'ra barrera' Lo el! que redaClamel& estls 11- pondieron 1 su solicitación (~on do'
ni olra ddensa que lus pcchos ~e- neas, cual puedl ~er el resul- nllivos, 110 muy I'ranlles, pero sí
Ileroso~ de sus bijas que prener~n tado qu~ la heróica resis~encia del lo ufici"!ntes para que el aCliYo
sucumbir por eil. anLes que ver gell~ra' Navarro c1'osiga en deli- raronel diera mano a la re.. liu.
I\'ergollzados que l. bandera su· , ~itiv¡l, ¿pero.qu~~ tiene que ver el ción de UIlO de sus propósitos mas
cumbe por ellos. !resultltdo., ni como P?ede men- simpáticos. Asi, 1:1 biblioteca 1Ie1
Digue lo que se quiera, estos RU.3r {'I ffihffin, 13 glOrl~ '! el. he- rtgimienlo de ~hllllrc3 111 logrado
rasgos sublime.li de lJeroi8mo, llue r?lsmo der~ochado$ en la ~eslstell' eonlar con -t .300 volúmenes y
son los earacterel ordillarios con Cla ya surrlda? ¿E'ol que la lIlefica- «un número de re\i.las cielllífi.
que se IJ~ e~crÍlu si~rnpr(' y se si- cia del sacrificiu de (Jaler h. pO-. cas y literarias. El altruismo de
gue escribiendo l. histuria de nues- ditJf) m~lIguar un álomo 1I~ IU 105 dOllante. bubiera qned.lclo alió,
In patria y de nUl"'slrof"jércÍlo, no Jrranul'ZlI ni empañ3~ una brizn:a nimo si el Sr. Cano no hubiera
Ion en la bistori:. de otro~ purblos de su r,._rul~.rlltl" ~IOrl;t? dispueslo que en liS primeras p~_
n:lda mf1s que CHlctere! extrlor- Arrult, 5111 embar,.n, se dlreren- I!inas del libro o de 1, pub iC3-
tlillarios que, corn. las letras ma- cia dr RaIN f'l11 que no es el bro- ción l'Iparezca el nombre de allucI
yú.culas, señllan úni~amellle los cllf' qtlt" ci"rra con oro,! con pe- que lo proporcionó, y «(Jsi-ion
acontuimientos mas clIlmi!1311leS t1rería una hi·aoria d,~ d"5tlichas, palabra¡ df'1 eoronel,-ube el ~ol.
~ de m.yor brillo. Pero nuestra sino qu(" es el brllchl" que rran· dado I quien lo lit de agrade.
historia e~U escrita toda ella con qUf'3, :Hwque eoJ' ,.1 dolor y la re· cerno
letrlS ma)'ús.~uIOls, )' sus capítulos sisll'llcia quP tndo hroche opone Enlrando en el local en que es-
mas insignificlnl"S rebo~all tal es sif'mprl", una hi!lorl3 dI" enmie.n~ ta la biblinLe~a, lo he de COnrltSitr
plent.lidez de rasgo! y se (IllKalallOln das, de eSl)eranzu Y de rehabltl' tal como lo SI1'nto, parece que uno
~. enriquecen con Lan recios ca- Laci~IlI"'~. .. h. obaudanado y. el recinto d.el
raeteres que no puede meno:' ~e ,No es nrdlld que sera a::.l! cuar.te!. Tal es t"1 confort.. el ~e.f1-
traslucirse en l~ leelUra de su' Ilg- namlenLo)' la buena dlSposlclon
8 da "gO!'-O d. 1921 hnos la gnndl"'lI dI! su deiliuos.' que ~e I dado a a~uel lugar de
Cerró:ie el poder de ESllaña se·l - u.. lectura, contando lal vez quc 13
bre las ¡sial! Filipinas cun un. hro- Una gran obr. de amenid~lI )' el bu,n. gusto llriJen
che tln hermoso como la rO:;lslen· ilcllmpanar al eslUdlO y a la espc-
cia de Daler que prtllongl-l el impe- un jefe del Ejército culación ciC'ntificH. Llamé la JiLen·
rio de pueSlra bandera sobre lo. ción del coríJllel acerca lIc! pensa-
lerrilorio. perdidns, al«ullO!l mr.-' Con e·;(f' lílulo IHlblica nUf'Uro miento que encabl"u lioy mi arlí.
les mía tle los que el tratad~ de qu,.ri,Jo coll:'~a I.:a 9aeeta de Ca- cu.lo y que en el.rrol,~is de la Li-
paz y l. diplomacia de 101 I;oble~ taluifa un tI'abaJu Illlf'rf'S3I1te que bllOtrca apcrecr. Inscrito eon gran·
Ilos habia cOllseutidu; constituye queremoll traer a llut'slras eolum· des caracteres, y él me contestó
Un precédenlt de gluria de inapre· nas por lo que significa y por lo sencillamerHe: cgs lln moll('slo
~iable valor. . qllf': die,,". pensamiento miu que creo puede
Del mismo modo pOllemos de- Habla el arliculi"ll I"n un preám. hacer mucho bit"lI a mi~ sohla-
~ir ahura: rl"rrar un tles3~tre l;tU bulo admirabl,. df' la illall~llraci(\n l!us».-Y tanto bien ('amo puedc
Ilmf'lIl"bl,,", eumn el que últjma- en 1"1 rf';tirhiento de ~hl1nrc. tJ~ hacl"'rlcs, mi coronrl,-ailadl )'11,
Inemr h. pad(·citlo eu ~"'rru('cul 11111 bihlinlPca para l101tlados muy .dmirado de su patrioliclil obr, \ ¡
IlueSlru arm.s, con IIlIa rr~i:;ll"lI- cnmplt'11 e In ll"'r"":1 11 le y lras al~lI' tle ~us·f'lJidatltls p:uf'rnall"s. IQtlt~!
ti. tan bf':rói~a COIDO II d,.1 m'IIIU' nlS rras-s d.. adlllirllción pira 1"1 cnnsuelo--pensabll II:lra mi-lJ:u'¡































































































En la G~ceta del 27 d. jolio en que
la io.erta .1 Real DaerelO decl.,..oda
Oaja eolaborad')ra dlll I09t!t.ut.o Nacio-
nal a la Caja de Previ.i60 800i.l d.
Angóo, '8 poblicao otro. do. &aalea
D.oret.o$ mo)' lmportaotell'.
El uno le u6en el ReglalD_~ d.
1u Entidadee aIAgnr.dor... de gtII'ió.
complemJ"otaria qae no PUdBD fno-
oionar baltoa enero da 1922 Huta en-
tooeel bay qne complir te Le1 del s...
t.iro obrero obligatorio aOluli.Qdo .. 1..
O.ja r.giooal
El otro R",al Deí'reto, $a reD.flU a lo.
Contlejo! de inversiones qne .on QDa
garant!a más de 1ft. qua la reglamta-
taoión del Retiro b.. multi'Plio..do para
dal." atgoridad y bucn empl.o ,,101 fOD-
GOl aoumulado.(
Relatos interesan./Is
El día 2 de Agolto, salió de Alhaoe-
mal Dri~·Rm-8a:d, ol1ltílimo mtlro de,
gran preStIgIO eut.re lo, euyoI y &nQ
.mlgo de Eapall.
Dn~-B.m-SalD, babí. "i.to 008 dolol'
profoo.do la 'otl~Qd de Abd-el Knl:ll,
frente a 101 elpao.olea 1 .obra tGdo lo.
h.orrore' qoe •• eometían OOD 101 ~ri­
Iu.nlero. y Ju fuerza. qae capital.b..c.
CrayeDdo qua podría ter útil a la
oaoa. d. E,pana 8.erilti6 a 1& familia
Ja Abd·el-Krim OOD la ooalla nDea la-
soa de erao ami8~ad. rogándolt'. le .1-
pera••o eD la playa de .ó..bdir.
AlU habló con Mc..hlm~d herma.o
de Abd-IIII-Krim, el qua N'~dI6 e. J.
eaoula de IDC8nieros de Madrid, y 000
nD 1.16 d. allo., mo1 oODonido ea Mali-
lla, Uamado Abd-el Zelat.
En e.ta ooofeuDcia Dri.·Ben·S..id
otW..ó toda l1iI eloouencia para OOD'I'8n-
oor .. ,os Imlgo.. que era neee.ario po-
ner 60 a loan LO borror, hnmaniur la
guerra dandO buen trato "10' prilio-
DerOI y re4petaodo la. condlcioDu de
o..p¡tnlaoión.
Termilleda esa ooofereooia 101 tn.
.e ~~a.iJlad.roB."UDa oau qua pOI" la
famlha de Abd-e! Ktim dODde l. Ita·
lIabaD alojadol vp.rio. {ale. ,,06éi..~
haridel 1 eoferm6¡i. I ' •
Dril-B.eu-S',id les proporolonó l.
gran latl.'faoot6D de entrel(ule. DU'
mero••• out.... de 181 t.tDiharel 'que
babia recogido eD el Pellóo de Albuoe~
mal.
Fué ,ett~ UD momeO~Q de oDa u-
p.ohotÓn Indesorlptible.
Lo. prnionerollefau lal o.rta••IDO-
mOLldol por '18 r. yO' d.lo. qu bri-
llaba ell lO ObOQr~ por~.aJr
SabitlD de loa IUlOl, d. ;.1 pt4r...
de IUI b.ermlllo'l d. llql m.j...." d•
LEYENIlO LA PRENSA
•••
Toda la aorrolpoodenaia y 00D8alt...
tiebl'ln dirIgirse a "Caj.. de Pre'f'¡I¡ÓO
Sooifll d. A.ugóo. Apartido númaro
4.0, Z",ragou" El tal"ono de ea 'a Ofi-






Caja de previsiol) social
de J\ragón
--
A 1... eflliaoiooea reali••d•• por pa-
1;1'000' de le C.pitAl .. ,,&11 .a....ndo






que la ('sK prodacle1ldo eD toda Elpa·
••, contcitmte de la' deberea y de IUI
reapon,.bilidadH 'Me la Ra... y l.
Diet.oria, cons\Hll.. el áDimo y deJo aar
nthnl,llo ~ nClcat8 para loa goberno.o-
teI, que sabeD lIoe tras de ellol el pala
responder' .. lo que d~ él se demando
para reparar el daDO.
Pero ei ODa ver. m68 vamos a Ber de-
fraudadOS, eDtoD(".e~ eahrán jUltidca-
das todaa laa tebeldlas y el anatema
caeta severo, terrible cootra quienea
po.pongan los iolp,resei patrios a loa
provpcboa personales.
VIVimOS una' bora, solemnes y a
ellas debe cllda cual atemperar su COD-
ducta, lDllpuada en el amor a Etpath,
81D ckmclunelt, Di Marcbt\8 de CédlZ,
que 80lu SIrvieron para ocultar laa la·
c,.. que DOI trajproD al estado prt-
Jnró el Duevo Gobierno y 6e poeeeio- seote.
naron 108 ministrol, que pre¡lide el Re- Tenemos que peDsar PO que nue8lra
lior Maura, o. eXI,,'f'pclón del Sr. Cam- posiCión en Afriall b y que manteoerla
bó, que ligue !oiendo uua iocógoita y por encimA: de todo. a todotraoce, por-
co)'a llegada ..e eape &. qu~ Eflpaaa cún.iderll ese territorio ('.o.
Cont:u lo que mucbollile imaginaban 000 uo pe lazo de: olciooal, al que 00
el Sr. Maura atrlbó .. formar uo.. 5ItUa.- puede relloociar ain comprometer au
CIÓo1 político, a la quee$ oece..ario con-j propia vid .. como oación, .
c~der nD cródito decoo6aoz3¡ impu~8to l Por fortuna figura al fmotl' del MI-
por el patrioti¡;mo, para que realice la ¡ niaterio de Eshdo G,¡ozulez Hnnlar a,
arduo. ooisión que M impuso. hu iotellgellte como patrlOt•. conoce·
Folta eo ella una coltl.baraci6n im- dar a fondo del oroblemj, de Mar~ut'coa
portante de l:l mayoría, o sea la de loa y defeosor a~rnmo siempre de np. ~H­
amig-ps del Conde de BugaUal, colaba- t.rol derechos e ioteresed y ellr, hace
raclÓo que hubl~rn sid,o conveniente en presumir que DUl!l~ttll política 4e pro·
Las circuoatlluci8~nctUtlle5:pero 00 por tector..do tomará otrOll rumbos dlKtLO-
ello es de creer que el nue-vo Gabinete t?S a 1?8. que le babia impreso el ante-
deje de contar con el apoyúde aU8 fuer. rlOr mlDl~tro 'f que r~sultó tl'O de&di-
la,; en 138. al parecer, próximas seGio- ! ~bad~ y e1 de prrsumlr tam\uéu que ~l
oea parlamentarias, Sr. (Jlerva ha de emplear su poderosa
A excepción t1e algúo ~illi8tro, que voluntad e11 ~nteD!lifi?ar 10l! medios de
por primera vez forma parte de los Con. D\~eBt~o Ejérclto para tmp~Der eo el te-
dejos de la CoroDa y aCtlrcs del coal trltorlo de la zona da Melllla el cuti¡o
bllbrá que 8u~peodtr todo jnicio, loa a I~ deslealtad rlfpña y la efecti"idad
df'más BOD personalidades conooidas '1 da nuelltra aCCIón protectora, que COD'-
avrz¡das s la gob~rn&C1ÓD del E.t.ado, tltl1]eo. boy . por boy. el mayor de 108
aunque bU acoplamiento a las carteras empalioa pat.m,s,
haya caueado cierta aorpresa. Lu de~h c~eBtiones, auo ardl)aI,
L.. cuestión de Marruecos, In pr6rro- 80n ~e .mas fáCil arreglo y la misma fe-
g. del privilegio del Baoco, el proble- rrOvlart.. (>ncou~r~r' la eolución ade·
ma ferroviario y la {ürUlbClóo de oDoa cUild. pa~a COllClltar, en ODa formula,
preaupuesto. que respondan a l •• neceo los crltert:JiJ dlitlotO'¡ mantenidos por
lidadea ec"llÓlDlCU del momento ..on los ::Jres. Maura. Cambó , Olena en
puntes ptiuoipales del progn.ma que las últimas iI&liOllea del Pll.rlamento,
¡e p~Clpone realiztlr el miDi~terl(} de pues no ~e explicaría el sometimiento
llaurn y eHo Miglllfic8, pOlio meno', del Sr. Cierva a ~ormar 1110 no Gobierno
úoa e"tabilidad polillca de cerc.. de c.'m?.el actual aID lJubordloar actea lO
oeno meses, CAiaCU¡ ..Xlraordioaria en OplDhlU a 188 convenieoCiaa y a lo. io-
~r.tOi ttempCls, tud& v.z que la obra eco. t:.;rl'lcs qUé' repreaeQta el coojunto mi-
nÓrDica a realizar bab~á de eatar eD vi- DlñerlaL
gor para primerus de Abril. &1 Sr. ~hnra. al conlltituir eeota 8i-
Hay en el programa eabr.zldo una luaclón, para la que le dieron fSCllirla-
lagllutl, ;a de tb cuet.tióo li.oclal, en re- des CUantos ~epr""SeDtaD tuerua eCecti-
laol0n con el terroriuno, aio que upa- vas dentro del Rkimen, DO 'Viene se·
0005, re&lmeút-t', cual 6.e1 peobamiento guramentoe a hacer polittca partidista
del Gobierno eu materia de tal truceo- PD CU10 ca80 DO podrían &egUlf coo éí
deocia tlrguDos de 108 mbistroa y es de tspe·
Espaóa entera e~tá peodieotij de l. rar que tampoco el Sr. t:il.'rva pieDle
actusción de estos humbre,. de dlvar. eo apn"1;tCbar8~de lall cirauniLaocias.
88S procadeDciaftt que se echftfon carga Es,e G.oblerno ce UD Gobierno decir-
tan puada tobro oIua hombroll. Algo. cU08tancla~, de negoCios, para IIqui-
ooa 6011 reapon.ables dlteotos de l. Ij· dar, COD el apoyo de diversas fucna.
tuación creada por el dehat>tre de M<l- ~arlalDeutarialJ, COBRS de momento. a
rrueCOB. Cuando estu\·¡eron en conui· tia de qo~ luego, de~embar8Zadamen­
ciones de baoer Ejército, dotaodolO de te, normalmellte, pueda el Estado. li-
loa mediol eficaces,se limitaron. boleer bre dtl 1& (Ibra muertt', marcb.... r por
politic., legislaudo al dIctado y crean- cauce" m;>QOA trtllado8
do el egtauo de cosas que lameotamos. Eour.rD6 llerá la nspll• .abilid ..d de
Estamos seguros de que rectl6carto t.odos 61 una vez mus quedan defrauda·
abora J aprovechando lo. OC<lSIOn para das la:J espcraoulI del p.ri••
delJombarazat ni ~aía de :uflut'oclas pero B Lo1I
uicios8a, restableciendo la disCIplina, 16 de AgOlitO de 1921~ . •
ball-ta aquítlm8\trecha, entre tud~fi o
casi todas 1(1,8 olases del Estado.
Si no se baca así babr. que exigirles
estrecba cuenta de su conducta, pues
DO puede tólora:se oi UD dla más que
edemos a meraed solamente de lO" pro·
vecboB perloaales da UOOII caantol,
P.ra tal labor 110 ha de (llltar el OOD-
curso de todoa 108 bombreil de buena
volontad, dest'óBolll d. ver al ElStado
eaminlmritJ por cauc~s mejoreo., pues
b"8-Jta ;¡qui filé "íctlma de la IllIIprevi-
MOa y del d~5pilfarro.
Lll. exp.o!!iOll de 6llr'enO p'triotiimo
liannos y de palriotas. sin esperar
ni d~~:;ear tarn¡)Oco, recompensa
malerial niti~lIna que les sirviera
de ('l.lfnpp.1I5 l'iiln :1 !tUS dl.!~\,tlos!
lBien dl1 lJi"s \ de IJ Patria nlt~·
I'ece quien asi trahaj3 con lanlO
(Ie~intel'e:s y con un noble em
peño!
JUAN PUCHADE:J MONTON
se puc1te llllívinar el carlÍcler dt
10i leclares..
AUlI ha hecho ml\s, murho más,
en ('S(3 iJiblioti'ra r) ('oronel Jon
Ellrique C'uJO. Ap:lrle de lal¡ eou·
ferencias que dlil <1 los soldados de
cuando ,en cuando t1ci:de UlI:i tri-
buna allí colocada, lu eSlablecido
unas. clase.i en dond~ se cns( i'ta a
e.5cribir a los 303lfabctos que, des·
graciallamenlf', tanlo abulIuan eu
los cuar.lcles. Y este aprendi1.3jl',
que serIa ulla c:ll'ga y una pe nCl
para los hombre:; rUdll.i llel campo
que llegan 81 regimiento, puesto
que generalmenle ninguno de ellos
ni aun sicndu pCqueflO';, cogió la
pluma de escribir tll sus manos,
¿I lo h8 hecho dulce, deseablc.·,
.'mpleando un me~io. único, para
que estos soldados se decidan 3
ello con entusiasmo.
El digno coronel d~ -Mallorca
conocé muy bien la psicolo~ia de
tt::ilos individuos, y 113 llegado:) en
conlrar los resorle~ que podríol1
servir mejor :l Sil propusito. I!.I 58
oe que, el facilitar .1 soldado' el
• •
1't'J;f'CSO a 5t'I lIcl'r3 nalal: qne el
dl'jarlc vblver a CUli ¡>:ira dar 1I/l0S
Cll3nto~ abrazos ruerleS a sus IHl-
dres ya \"if'jns; que el aiH·Í1' eu su
pCI'ho 'una esperanza, como Ull
claro de cielo, d~ verse siquiera
UIIOS dias junto a la mohosa I'rj¡¡
de su lIovia, cOlJllIndole ::tlS ale-
grías )' Slls pesares, ~on rec()n)pcll-
sas que bien ¡)Ueden servir de 05-
timolo para aprer:der a escl'ibi¡
y... prolllo. El sll1dado, pU('Slo en
eSla sÍluación, se aralia, se desvi-
"e en Iils clases de cscri\ura por
romper ~u lIalural lOrpez;l, parJ
poder presentar pronlo a :su coro-
Ilel la pl'imern carta.
Por eso, la s llhracción rebosa
en el por tod3S parles, )' su mira-
da íllqui1:'t3, inqui:ii,lura,estj (fomo
pregufllalldole Il su jerc mientras
és~e la examina: «¿Ya se f'scl'iblr,
mI coronel?», que es lo nlÍsmo
que dccirlr: (¿~Ir. da "a V.~. su
permi~o para que me !'narche con
lB Carta a mi pnt'blo a v('r <1 mis
Ptilfff, 3 mi~ amigM, a mi ... ?».
SI la primt'ra epi..ttlla escrita de
Sil pl1lio y lelnl. e::.la biél.: si f'1 co-
ronel ti;! su vjsto huellO a la mi::.i-
va, el soldado junla en Ulla Jos
alegrías; fa alegría de ver 3 sus
padres,'.de volver a su ai}or... Jo
pueblp, y la alegria O. pOller ,Ie-
Clr asus colcrrfllleos: ("3 no 50\'
como ('\ burrico de mi ~undl'a: )a
se .escribir; ¡qué. iOlp0l'lancia len-
Jr:j esto, qua (11
'
coronel, que sa-
be muqlHl, m~ ~3 manllado ense-
guida para que o/lo cUf'f1t t'h>.
_ Esta .C~ l,I~\~ p:lrte, JllUY peqne-
na, por clerlo, d,. la ohra ,l., cari-
Jad. y.de arr.(lI' (Iue el coronel del
reglllllt'lIl0 de Mallorca, D. Enri-
que Callo, esta Ilrvi\lldv a cabo ~n
su cuarlel dc.fa A\'enida del Con·
oe del Serr.llo.
iY (l~nsar q\,le h¡)mbre$ tllJne-
g:lllu~ 1. elllpretldcdol'es C.olOO é3le
:'C s~crincall en el ~¡orio·;() :.lt.. r
del lralJajo y del de6('r, solo IHJr




PROFg.,ORA. DE PIA.NO darí.l o-
UIOtll"i1 ~1I /lU Ulil~a y tl- LioOOH;lllO, rlt1l6D
¡,¡; e.lltl\ IWIHeut8.--
TURNO S.6r. N JOsE.-La VIgilia
elJrr~po.Jlld,enteo el>Le meli ae gusto
se ee'ebrllrBJ Uios mf>diaote, la :::oche
dt'l 20 al :H t"O la Igll'$Hl del S.. miuano
cllll ..r (Garmen, 2) daodc; princlp:o a In
dIez eo pnoto.
o\:Itl aplICará por la intención de D, Pe-
dro ZlIbero.
Hueua, Agosto. 19tt.
EolIa tarde to. 1..11 6 Y lJ2 oe:ebrará
B 'rN ~ ..ot. en le. 19¡"elll n.. SilDlO Do-
001 g.' le. l'I .. ,1\.l~a A~(JUIItOIÓll de lo.
JUnV .... K.,. 'lrl.. uc,.I'.
=
el elemeOlQ f1ueb1o J eOD ellos .n praeml·
neDte pu"·lo de hUDor, la mujer española,
en rDujt, Due~lr" que ~1Je sentir como oin·
gUOl Olr,1, unor j)Or ~Q P¡lria, fenores de
uuure por lo~ prechlt'ctos blj~ dI' E~p.1iia.por
SU! bueQ()'I solddd", A la pre~f.lciJ de .qllel
cu.liro, lelilí emOCIOQe", que bien quillen
trUClÍbir pero el licmpo ¡premia, J me 11
furloiu cooclUlr.
Lo! 5uce'05 afriaoo-, lieneu l'.onm(l'tid...
el tontón de e~te pueblo; J nosolros pllrio-
ta J amigO! del altn, delus Illt'jores amigOl
de ooeslla vlla, qod en ptlig~o. UIDbié:1
npefíment1mos tollg"ju pO'" 50 5nerte. li·
I~da rué a b our'lra por la mb graude afec·
clÓn ~pirllnal. Que Dlo~ Nue~lru ~Dor 001
proporcione d cl/n~uelo de que todos oue&·
lro~ pe$IlDISmOi ie¡O un sueno J qut> proo·
lo le acldreo f'U td,or de nu~tns afecclOOes
las opglur"sque nos oprimen el corn.tm.
J.:tca en btOS dÍi.s lovO ~u dlgnhima repre·
:senldcu)u en uue,tru 6estu. Rico ,eoidol ,
feliz arribo a c..a qnerida ciudad les d6EIa,
(LUNI_
El nombramiento para ministro de
la Gubern.olón del ~r. Con le d8 Ooa-
Ho d", Portug.l. bu. oaotado en elt.
clod.d ~J:ueleute daoto. El Sr. Coello
tiene aquí muoball &mi8tade8 que le
h!\U oouqaill't.do so t.rato afebl., ~olt.i­
vado por 101 jllqneJel ell 1a9 dlatiota'
ooa,iouea, que por asonto8 partioola·
rea o delllerVIOlO, ha e.. tado en Jaoa.
El jUl'lvel último subió al Cielo, del-
pued de varioe d{ft.il de ,nfermedad, eJ
niño JOlé Maríi\ CtU'~ro Bueoo, bIja
único da uuestro b!lpo aaugo O. M..-
f1auQ, propietario ddl importll.nt.e ..a-
tabl60llnieoto meroantil "L" 25.000••
!:ilgulfiu&mollle ad como a 8U e8pOi!la
nuestro lt'I.lti io peSa me por 1.. de~gr..-
ola qoe les afl'ge.
$& ba hecbo oargo del mando 1eL
R~glmiento de G .. llollJ de guarnioión
en eltt3 plaza, al qnoJ fué reOl ..OLemeo-
te deltinado, el dIgno e ,r(¡oel de 10-
fau'erí. O. Fr.nchloo Pujol Rub.ldo,
que prelltab. "Ub ser VIOlO" e!l al 1dlllil-
teno de la G'lerra. Al ealudarle afeo-
tuopam..ote la dese!\m,11t grata utllnoia
en J 80a.
Tlp. Vda. de R. Al.u.d, Muyor. a¡!-J.ca
8 .. 111 ..6 t-ntr ... nO>lotro.. y h.. moll t.-
tll'IO mu<:ho gu·tll eo 1 ..lu 1.r el digno
Jut"z de [u.trol.1CIÓo d6 Cafahr.rra y
"n··rldo amlg<3 y p8i~"llo oU8Btro ·ou
Vlotoniu á.\t!IJdo VI t-il BlcuVeUl(je.
--
Pli~8 unDS di... \lOO Iltl f ..milia de
1'&18 OlOrI... ,1 ('01" I. :ir. D. Carioft Al-
báa, ClloÓDlgu A.rC!(!JiaQoda Zt.ugou_
Para San~&nder, da dOúda rl'gre6llra
mny eo br.. v.. , .alló dí,.." pualioil el
1 ll.IO. Sr. Ohlllp., ,1", t'~b DI,joe~i, do n
FranCIII(lu Fru~o.. V 4!i~lItlt.
Carnet de sociedad
-
PaSolrOQ la' Oe¡ua dedicadas a Queslro 10-
vicIO Palrono Sao Lorenzo, cum{l1iéod~e t'
pié de la letra el programa ofldll.
La concurre!:l'.1I no fu~ c1traorliina ria: in·
dadablemeDle el lUlo 113clOoal quiló rntu
slulnos y re~ló aOlrüación Ello 00 Oh51iuHe,
aoestru calJes pre,eataron animadlsio:o at·
peeto, formando eual1m coforl.(¡. Hup-ca J
101 babllanlel ccbironse a la clllle pIra dar te
de '!d~ 410 el lila clisieo dA ~u {tt:$la grande
Muslc~s J 'el beoas, antoni,. fla •iSd J
eeos de JuvectuJ dicOOD ambiQnto de 6es-
ta a tlUI'!I~as vi.u convertidas en Citos din
eu j mliorll Q.lfldos de t'lerOJ e'ocadÓfl
too lo rehglosioI, los feslPjus r"sullaren lon-
lu&.;os re¡lzado¡¡ pclr !a pre,eod¡ de ouel·
lro ~r Oblspe y e.lota 'o el ptol'girJ~o dl'l
gloriu.,o minir, (Gil e.o.:ue'lcia reconocida
por la '1'01 1141 nur-trn J n'o Do.ctonl
y los r,Lm;;;unfi'.r grupo Iradi.;iooll que
c[ln~tIlu)e uu e .gnllo os.cro,t, haciendu lelo
timonio de ~u reugivsi lad y alr,)'endo labre
Ei la adwtradc'in de pr...pios y de 'llr¡üos
En lO_ dell:l~" fe:lleJo , apcur del e~fuen.o
sobrt'hnmlloode nn] l.lboriula Gvmi~IÓII, ru·
JO eduerzo deLe 9ff'wiilr lI11esca crIn el a¡.llau-
w, CU hullo n...u" cutmm ,oles de mer~rld¡
de.stlÍptlón. Mibi¡;u J U.U·h~' por d, qUler,
corridas.1 C..Illo del pai" , UD ce'ebrc nia·
dar queo, mlelltras e~luvú eO Uue,ca e'''ltI-
CIOOO "OL~L.l:['leU1erlte soLre l:a clOJ3d arelJI'
del dla dhti'llip!allo \' hio. \' hooo aJumado-
r~ e iotrepldu~ aer¿DJlI~' de m¡,nJt:f1to e¡oe
SIO kluor, ~e lahJ:~rtln a 111::1 es"clf'!, dcm'I>O·
traudo que "'o e~la liCita "e mil ¡U OIC!,
ellsle Duteria priUla ni.toria ¡lIles uisle
sObnll/' ,·.. 10:' \' h¡<la na IlJbu.lu 'lllh'nl's
t'llcaulado\ del.,purt, leolherHl con ~u hu·
malllddd un vúje \(e IfCreu hd.' }Iddlld.
\'o¡\'lelo, ¡lle.so"f Lv (.e1t·brawo~ En ti cun-
CUISO de carroza" !ple~cr.tarón~c tre.'i) ob·
tU\'U el preullu la que repreWIl¡~lIa uu g a-
ruóf<Joo Por cierto qele llamó la ateOClón.
Yen el01tllllo di3, uua :Ieslll caH Impro·
vis~da que I'eallzó 1.. benemérita ln~lllllciOn
ele lB Gruz rflja, eo benetlcio de los berMas
d", Mrhlla
Fe~trjo simpilico y emocionante que dió
a conocer el ihpiruu alktmenlC p'tflOllCO y
carllaliv" de e.le l'U"Mo, ::'u~ ¡:¡\llc~ inund3-
das de COOI urrellles emo\ ion.doa pot 'a pre-
seDldción de 1111 eu ,1r'0 que l>llllbollUbot uo
!quel lDumeUlO ta COOp;1I t,c.ipaclón de Espa·
na en 101 suceSOi de ,Ilen·le. I:OtllO en guar-
dia de booor, ,ul riundo 13 colecla por .u~
benodoUs bt'ridos, furm~bjn en tila uo cto·
lelUT <!e ~uldddu~, pro-apia 111' l'ue~tu raz¡¡
qUt: (1(1 sabe mU'lr COIllO S31Je lIDI,lurar "ur
los qlh~ -ufrell y llOran.
y ...UII ellllS 1I~ 'ellTe-cnt,;, 10U le ,Iiglli i·
lQOj J':cc~ J Oli. ldh!.~, J 1.. ¡ulund.td cui! 1
El jaev-·" ú '¡m-, y 3oflt" Oh c{'jtl"or~o
muy ..electo de c'JIDtt:-,-I.nteillD lIhlfla-
l...~ y dJ.tlLl~>}1 iS>t pl'r"on ..lll1a1.." JI!
J ~o•• en el S~lóo -:te actop ,iel AJUnta·
w;ento du·rClO una IIltere-autt'll'or:¡f,,-
reOOla de dlvulql!lOIÓD del oovfllirno ré-
glmeo <tel R~t¡ro oLrero obhgaturlO,
lo~ Ilalltres ar"¡:'1n",,.e, ,eñurl\~ D. 8e
verlco AZllar y D. Iu¡)o, OCIO JlIDénez
1llOlPfon Ilmpu .. ri!ll60lGn <1" lo que
e;t y .llgulf!.ca el retiro obr.. r... , .01110-
raurto (}OI.IJto por 00 habf"r hl'rho e él
UD liutudlO di"tfl&ldo y profuudo putoda
..pareoer (lomo nebuloso. En el ánj mo
de todoa q08dó el couvenoimieoto de
las boudadeil del regimeo y IiLquí como
.n todo AragolJ y como en E~paill\ le
le prutaré. 111 atención • 1m ortaucia
que tan grsn obra sooilll requiere.
nioo d9t"'rmioe el terreno adl'cuado
parll.u implauta.-ióll.- ,
En atento ofioio, f.. 'ba U dll 1)11 ca
rrieutu, no'< p.rtlCip. n. Juan L.c• .t,
vl'~.. ~rI!'1I\de!lt8 dli 1" CUW1-IÓO .,r..\"lu-
ci.l que h. qI19:hd'J dIChe n.. IDhIIÓO
COO ..tltol la. ftlrm.d .. por JO!!! !l("n ... re,
D. P~dro ~t..rti, V. A',t.nDlO Ga .. lg.·,
O pín J ..-Ú~ V.Il!~ y O Jo-e Fu" 'l~­
00 PIUlé- ... gr. ~tl<jllmo.. lo.. l¡ht>"I-
m1tellt,,~ qu,,", !lo) no~ ha..:.. y. floJlutl .0'
rrupolldt'ml" P ·lJlét.Jouu(I pnr I!'tlt.MO
• di· P Hcióu de la nombra.,t. CI./Ull-
1110"_








Hueloa, l. oapital de l. provio lía,
ha Sido f~vareOlda OCto una R. O. lute·
reUtlte y ,.. la 101'1 r..rvlettt""ml:lute 11011·
plrabs. tiu dlputadlJ, Sr. Muy •. l. lle-
vó Liuda M.ofld 4:10 I'eropl.tlo, Siendo
eotregad. al alcalde trl:lll bon8 del'-pae..
de habar IJldo firmada por el minilS~ro.
Se oonoed. por elj"h. dllpo'lN6n l.
OreaJlóO"o la aapl~a' de una Gr.llj.
Agrioola, que u~r& e_ropo de t'Xpttrl·
.D611taclOll p.r., toJ .... lotl agn"Ultor..a
OloeDII@•• 1'lIra Iltlviulo a \"ía'" Lie b... , bo
t.l&. Úilloam.eDI.II IIu••l per.onal téo·
El iomedial.o v.viodaflo,de Caniranc,
dando ulla v.. mall te.:imonio de ID
saoo patrh.:tll101oJ b. limitado e.te .fto
la. fielta. de .U Titular 1 PatrOOll a
la. 'Olemllldad.1 rellgI081". No oblhn·
t._, GOlDú lOO muoholi lo. oanftO!l qOtl
en "aoa 118 tll!lDen para aqullIlIa Hopor·
tauta IO(llillidad, tA.roD muohe. lo, ja·
qUei!'~& que el 15 pa~arun el di. ell-
tre lO' ambUde. de O.orrano.
LOI 83 gradol que nOl diodrob6DloI
eu lo. ptlmero. di"" d,,1 m..& de Agoll-
to, oonvlrtléronle liúblhmante,. me·
di. 101 de la lfeDlellll. Ú¡~IDl., "11 8 IlliO.-
.OS, eau.ando t.ao IDoplDado deloolnao,
t.aota.I prote.tas y laweutaolonell cuma
aute!ll OGa.l"'QaraO lot! calores e::toe.l-
VOl:!. Ru &lgua~ de 10.:1 puertoll cerca-
D08 n"v6 IIC.ra 150", pero y. boy
bemOl voeho a l. norm.lldad, dl.frn-
loando de t.e01ptorat.ura.t may a¡rada-
bln
R. t&rUlinado.a (;ampllft. taat.ral l.
Ct.mpaiullI ::h-vú.vedll, que daran'e unoa
Ilia. b. II!.CLoado en Varledadell, CIID
éXito ~30 e~ctso y tan pobre que .pe-
na.. 11 oou¡;igoló llevar .1 teurO"'- ona
entrada regolar.
Un bdrllón dtd R gllniroto de GEl·
rana d .. gUIlruiol6u e. ZUllillh., .. lió
el sabado para AftlCa La pr~l.H:la aa
nf..,rellCI'~ muy IOterlltlllute. de la en-
tnalllol:lta d~..pedll1a qUIl ..e b.. tr'butll,to
a 108 vsluo~o, Juraotf',. Z..rllgOZIlo ~a
dado fe da ¡U patllOtllllmo vlUtonlloodo
• la. trupll~ ,a E'van. >' coutrlbuyeo-
do cou IU a:.:tltud glllll!ordr. 'a IOVIllt.H
al Q'pírlto del aoldado da .ayo eace-
lllnte- y pro01et~dor.
TflJ@gr.6 ·.meute reClblmop ..1 Iliba-
eto nO~h:lu de l. oonAUtuulÓll del nue-
vo Oubll\rDO. P\.r mediO de la" plza-
rtu y por oo. boja ~uplt·meoto trll.dlllo-
d.m04 al ~úLlluo 18 llllt. de lo. nu .....o..
miolltro,. cumplleoJo a.í OOD ano de
l08pebere.. que noe Impone nUe~tra
mi..16n da Iufurmador.. s.
La reproduolmo.. buyJ pAra uooooi-
mieo'o d. aquello. de lIuOIltrO. Illct.o-
rel de lo. pueblos. qoitooes no b.ya
lI"g• .1o OUII8tro ,upl.m~nto:
Pre>!ldeoola, Maura
f!;lttedo, GullZ&IU R tltoria.








.patlol., le obl8nar4.0 ..~. Saoor·
.,.~ Uam.1. ·$'~I!tia lDc1ela •• pero
lbneclapdo por Jo ~.Dt.o adu.a.. H·
u. o8ou..... dude el .'bado a 1. 00&
da la \&I'4~, bat"" el loa... 1.. 9 Y
lXI"du, de la ... llaul, bon. de .perLar.
ordInaria








815 pone en oo~oQlmil'nto Clel p\bh·
00 qUl' • partir del (11.3 ,jo ~flp\I/;"[l\- 1
bre prbxtmo Y'llolandó l. O"I!umt,re






To .. 101 pfl.loaero




cu de .'eato Que rt'OIbt. [)rl!·S..o·8&I,j
le dlTl¡ió .. 19. d. B"DI-Urrlll¡uel .'lí
reuddotl'.
El moro ~ table blbló cálida 1 .1\·
ClItotelXl&nh, pI heodd re.p~t() par.
I~ prlalOlJdf'JI y oOD,lananG.o 000 eS&r-
gla IDiI "ilM ,.,f!.UOMo.' eoD1e~ldol.
L... p.labraa de Dri.·Btu·S:r.11, fo.·
~on aptandld ••. LVI d~ B!lol-Urfl ...!oel
••,otían ooando el muro le,¡ b.bl ..b.
de 10l! trttil!>l, erYl0tQlI que I habia
predado Eoopall".
Otllpué••e celebró uDa 66jta en bo·
D.or de O!le.8-".a-.:itUd.
A "!la '6h'" toeron iG9it.ada. loa
prisioneroll, a qluene••a trat6 CLU
grao re. peLO y ba,h ooa oan60, pro-
porClooandol~ua dfa de se..n a¡~gda
el ÚtUOI.I qua hilO reOlbldo de.de el de-
nlitre.
Noticioso Abd·-!·KruD, de qoe '0
gran aaugo One·B-tu.SalJ deleab. VI·
!ltarle, ademas de la eicolta eaorabló
• 101 jefes da 10B poblado. por dandI!'
teniA qU8 p.lar plll.n llegar al ou.rtel
¡6n.r.l, e 60 de que lo atendili!lran 1
r8!petann 1 tambl4!n oonvooándola' ..
un juota d.e notable•.
DnlS-Beo·Sald marobé aoampanado
de Mabamed, el bermano d. Abd-el-
Kri01.
El di. ooaloro Ileproo al cuartel ge-
oeral_
Abd..,eI·Krim Dl) eahba • n el ooariel
ieDerat. I:'e habla marobado .. Montt-
Mauro.
Marohó .111 porque 101 prisionerol
d.la oolomna Arauja tlltaban en nu
¡n,nde aprieto.
Los moroa pretendían q08 18 qOrldl-
ran alli para aproveohule del relloate.
R.bia a.1Ii doa baDdotj uno al de
Kartur Amed 1 otro .1 del caid ::)10-
Lob.
Eltol do. bandoa le dilputaban 101
pri'lonerol par. bacer .aler el nsoate.
Abd-.I-grim int.ervino .0 lal Dego-
tllaoloaN.
aeunió alol jeras y propalO que lo!'
ptilioUl'<l1 dijar.. dóu-il qUfld.o ir.
Lel dleroD • elegir entre ql ·'ati.
coo let ~,Benl-Saldo 000 lo. de 00-
rrlar; .
LOI pflliolleroll decidieron ine 000
eno., ternero,oa del trllto qne uClbiao
de loa d.1)eOI-S.id.
Abd-al-Krim l1'e propu,o ver el mo-
do da •• Ivar .1& 0010010a del groeral
Navarro q:!i!l r.istla eu Mo. te·Arrnit.
En elta pOllelón babia gr~ttd"8 coa.-
~inlte:l.t•• dl!t miJrüa de Oa.ya" y de
""Tatu, que -o obedeoían órJflloeol' d.
nadie.
L. oo!W:ODa Nuareo lutaba en no
iliriO aporo por la ferOCidad y t'Gol..... ·
ji, IDO el Jos euemlgoll.
Abj·el-KrJm neflfl>Ijtab. rannir lo
6.000 hlJtIIQr•• d. B~tu-Urriagual p.-
r, dlllperu.r .101 t111emlgOíI.90e pOllíliU
C~roo a la plan y eSuultar a 10lS defeo-
IGrel' en un OlJlmlno de oobo 18iual.
En la impolil:lll1 lad de uuulr en el
CClrto plallo neoeurlo e•• fueraaJ IlOV¡Ó
~O moral Dott..bl•• de Denl-Uruaguel



























































BANos D~ SANTO DO~INGO
PROFIl8OKA DE PtANO.-Ea 01
Colecio d. Sula ADa .. dA leooio...
d. piano, iDolDlo para h.Cfr la urr••
ra d. ~ú,ic., por Doe U.r.a.a qu.
h. "'D1110 para dar fu 01.... de diollo
arte. Par•••'-11. GiriprH a la ar..
d... Sorriora.
recibe diariamente toda
clase de frutas y hortali-
zas que sirv~ en las mejo
res condiciones y a los
precios más limitados del
dla, siendo costumbre de
la casa no pregonar los
géneros, si no an uncinrlos
p0r medio de pizarra, ex
puesta al público.
Frut:a.syh.ort:aliza.
Nadie compre sin antes
visitar la más antigua y
y acreditada fruterla.
Reparto de patatas a domicilio
Se sirven pedidos
Se ha renudado l. venta diaria d.
dicho ardoulo a lo. precio. d. alo.
luteriore•.
Bloque dQ 1I0bre 2 kilo'. . 0'60 ptu.
• • Ó.. . 1'00 :1 .
Aa( lOB di •• flBtiv08 como lo. qu-
el oomercio de ••ta looalidad aiarra
IlOS f1&hbleoimiento. 1.. hora. de d..·
p.oho e.rán de 11 a 1 de l. m.Dla•.
Belador.. de dWQDto.
kma. J .i_temu.
..La Jaoetan.. JUAN LAOASa. ,
HERil ANO. J ...
ECHEGARAy, 7.-JACA
LO nOTEBIO DE "PLDGIIB
jl
Palalas a 4 pesetas arroba
Bonil. escabeche
elase extra a 6'50 Kilo
Temporada oficial del 20 de
Junio al 20 de Septiembre.
PRECIOS
Novena con ropa, 8 pesetas
Id. sin ropa, 6 »
Ban.o con ropa, J »
San.o sin ropa. 0'75»




HUESCA: VEGA ARIIUO, 8
Trabajo. de Loda. 01.... , .i.w••••
premiado oOD medalla de oro 1 diple·
mu.
Sabia.peotor pro'f¡noial d. Odo....
lOa''',
VEIi'íTE ANOS PRACTICAS
En. Jaca.: lo. di.. 21
.12/, de Agosto en la c.!le M.~or,
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Electrlcida! m'dicl eo todu
IUI formal
EN {PIES le ba mOntldo una fábri·
ca de yeBO. S" ,u~rvir'n toda claBe de
pedidoll dando avilJo a Jonqofn Artero
en Orna.
MERMELADAS COR.O
Albaricoque, Ciruela y Melo-
cotón.
HELADOS Jueves y Domin·
gas. Por encargo todos los dias.
Colon ia. Qu ina. Lociones. Ja 4
bones «Flores del Campo)) en
LA ELEGANCIA.
DEPENlIIENTE. Se ::aeee.ita eo la




SE VENDE la nqueríl de Roque
CaBtiD' se compone de niote cobf'u,
i'Jcluíd~s 188 Cri,h' Dirigirle aBoque
CD8táO, Santo Domingo, 6,
VENTA DE LA VAQUERIA
de D'malO Gr..oi., oompoeeta do 8 o..·
beul-4 vaoall recién paridall - ceo
eU8 couupondientu terner08. S8 ven·












CON CIINItA! FlJIS &1 mm y111llGIIU
En Jaca todos los domingos.
Plaza de la Constitución (Por-
ches), 3, segundo.









ALFO¡';SO 1, IG. - TELEFONO 1.300.-Zaragoza
SUESTITÚCION:EJS
Reemplaz. d. 1921 (ante, del sorle. en la. Cajas de Reclutas) 475 ptas.
Reemplazo de 1922 (ante¡ del sorl<. En los Ayunlamientos) 275 ptas.
Esta Casa, para demostrar su manera de funcionar, fué la
única que en el último sorteo celebrado para Africa el 22 de fe
brero, cumplió en el día todos sus compromisos, y el día 24 anun- Ició en «Heraldo de Ar;¡gónl) tener substilutos a disposición de
quien los necesitase.




blecido en las Afueras de San
Pedro, d(mde por su represen-
tante Sr. Ramos se sen'irán al
público todos 105 productos -de
la fábrica del Sr. Aramburo y
de las demás m3rc~s acredita-





No compréil maquillada agricola "in 8.Dtea .¡.itar
• OlJelLro feprelent.u:te &0 Jaoa. E~per.d l. visita
de ouealros 't'iaje.t.telJ y mec'cicoI que 01 ofreceraD
- la maquinaria mál moderna y perfeocionada.
Material de siega, construido en los
~randes talleres'de Krup (Alemania)
Trillo!', torpedo! patentado", si"temft alemáD, 108 máa moderno. y perhcoio·
uado! y t'cor6mico6, debido al cambio bajo d. la mOIleda alemaDa.
RA8ThILLQ3 y GUaDAÑADORAS IfKRUP,. y en genen.1 Loda ola."
de maquinaria perfeocioDada y muderna.
. ZARAGOZA; 00"0,108
Stlcuraalea y dl:'p¿tatoH llUE~CA. Rambla de la E'Jtaci6o.
JACA: Plaza del HOllpital.-Nicolás .'-n, tepre<lentute a qUien deben diri·
gine Cllaut08 Df.'Ceeitt:n detalle, de nn6~tr;l!1 maquine.a.
'Agencia. ele_ •.,;,_-c.
----~~---
~FI~INA GENERAL DE SUBSTITU~IONES
=-- "",_5=__ '
